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1.U/A:urin analyze 
2.U/C:urine culture 
3.TCA:Tricyclic anti depressant 
4.EEG:Electro encephalo graphy 
5.ADH:Anti diuretic hormone 
6.CNS:Central nervus system
7.US:Ultra sonography
8.UTI:Urine track infection 
9.NE:Nocturnal bedwetting 
10.IB:Infereqent bedwetting 
11.AVP:argenin vasopressin 
12.LDH:Lactate dehydroganase 
13.SDH:Succine dehydroganase 
14.PTZ:Pentylenetetrazol 
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